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Zahvaljujem se na  svoj stručnoj pomoći, poticaju i   potpori 
mentoru profesoru dr.sc. Vinku Tomasu. Isto tako  
zahvaljujem se svim profesorima sa Odsjeka Politehnike na 
svom ustupljenom znanju i vještinama koje su mi pružili 
tokom svojih kolegija. Zahvaljujem na pomoć i iskazanom 
velikom strpljenju svim svojim prijateljima, a ponajviše 











 Ovaj završni rad nam predstavlja važnost dijagnosticiranja cjelokupnog sustava ili pojedine 
njegove komponente. I sve to u svrhu povećanja efikasnosti sustava i smanjenja troškova 
proizvodnje. 
U današnje vrijeme kada je tehnologija i više nego uznapredovala konstantno moramo pratiti 
u kojem je stanju naš sustav i pojedine njegove komponente. Održavanje tehničkih sustava, 
odnosno sredstava koji su nam potrebni za rad, danas zauzima vrlo važno mjesto u jednom 
cjelokupnom proizvodnom sustavu svake tvrtke. 
Unazad nekoliko godina sutručnjaci uvelike rade na razvoju metoda tehničke dijagnostike i 
samih uređaja pomoću kojih obavljamo preglede stanja. Izuzetno je bitno da sve oprema odnosno 
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